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はじめに






















































































の議論である．WHO欧州地域事務局（= Regional Office for Europe）は，「健康の社会的決定要因（=

































































































































































































































































































































































































































Exploratory research for the realization of "community development of medical care and health."
―Efforts to support regional medical care as an extension from "child rearing movement" in
Wakkanai city
●英文要約
In Japan, so-called "2025 problem", where "baby-boomer generation" is expected to be aged
more than 75 years old, one in three citizens is over 65 years old, is one of the big concerns. Among
them, securing the sustainability of medical care and nursing care is an urgent issue in each
region of Japan. And it is desired to be tackled as one of "regional development" and "community
development”.
「医療と健康のまちづくり」の実現に向けた萌芽的研究
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In this paper, we focus on the multilayered "community development of medical and health " in
Wakkanai city which is rare case in Japan and follow the progress of its practice. At the same
time, it aims to make it a basic material for future research through theoretical and practical
arrangement of "community development of medical and health ". Through the case study of
Wakkanai, some possibilities are suggested that it begins with education that solves delinquency
problems, from which areas of medical care, poverty reduction, movie, etc. are organically linked,
various organizations in the city.
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